
























































































































































编号 嫁入时间 从何地嫁入 文化程度 嫁入方式 结婚时双方年龄 社会融入状况
1 1982 广西 半文盲 贩卖 女 20，男 25 良好
2 1983 贵州 半文盲 贩卖 女 21，男 24 良好
3 1983 江苏 小学 熟人介绍 女 21，男 24 良好
4 1985 广西 小学 熟人介绍 女 20，男 22 良好
5 1985 广西 小学 熟人介绍 女 22，男 22 良好
6 1986 广西 小学 熟人介绍 女 23，男 22 良好
7 1988 广西 小学 熟人介绍 女 20，男 25 良好
8 1990 四川 小学 熟人介绍 女 21，男 23 良好
9 1990 广西 小学 熟人介绍 女 21，男 22 良好
10 1990 四川 初中 打工认识 女 21，男 24 良好
11 1991 重庆 初中 熟人介绍 女 20，男 23 良好
12 1991 四川 初中 打工认识 女 20，男 25 差（已离婚）
13 1993 广西 初中 打工认识 女 22，男 23 良好
14 1995 广西 小学 打工认识 女 20，男 22 良好
15 1997 四川 小学 熟人介绍 女 23，男 23 良好
16 1997 四川 初中 熟人介绍 女 21，男 23 良好
17 1998 江西 初中 打工认识 女 23，男 25 差（已离婚）
18 2001 贵州 小学 打工认识 女 20，男 26 差（已离婚）
19 2003 安徽 初中 熟人介绍 女 21，男 23 良好
20 2004 湖北 初中 熟人介绍 女 21，男 24 良好
21 2007 广西 初中 打工认识 女 18，男 23 差（未领证）
22 2009 江苏 初中 打工认识 女 22，男 25 一般
23 2011 广西 初中 熟人介绍 女 20，男 21 一般（未领证）
24 2011 安徽 初中 打工认识 女 23，男 26 一般
25 2012 四川 初中 熟人介绍 女 21，男 25 一般
26 2013 广西 初中 打工认识 女 23，男 24 一般
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